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A L E M A N I A 
Vivienda unifamiliar, en Colonia, según proyecto del Ingeniero diplomado 
J . Schürmann . n o t i c i a s 
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I T A L I A 
Tubería forzada, en Cerdeña, obra que forma parte del plan 
general de mejoras del Sur, entre las cuales las traídas de aguas 
tienen destacada importancia. 
VENEZUELA 
Fachada norte y esca-
lera oeste de emergen-
cia del edificio cons-
truido para la casa 
Shell, en Caracas, pro-
yectado y dirigido por 
los Arquitectos D. Car-
bonell y M. Salvador 
Díaz. Arquitecto - ase-
sor (por la Shell) , J. 
L. Vaamonde. 
ITALIA 
Iglesia de San Lucas, 
en Roma, obra de los 
Arquitectos e Ingenie-
ros Vincenzo, Fausto y 
Lucio Tassarelli. 
U. S. A. 
Central hormigonera 
automática de 60 m^/h 
de capacidad, de la 
casa Noble, instalada 
para la construcción 
del paso submarino 
entre Oakland y Ala-
meda. 
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